















































県｣ や ｢真岡市｣ などの漢字が難しかった。｢栃木
















































朝 6 時半から夜 10 時まで、食事の時間以外はずっ
と勉強をした。本当に辛かった。両親に、｢予備校
代へ 68 万円払ったから、頑張ってね｣　と毎日電
話で言われ、辛かった。この厳しい愛情が僕の頑
張る原動力になったと、あとになって分かった。
大学入学後、予備校で学んだことを生かして、塾
でアルバイトをした。３年後、真岡市で外国人児童
生徒を対象とした学習塾を開いた。自分の弟にもそ
の塾生として教え、高校進学を果たす。今もたくさん
の外国人の子どもたちに教えている。月謝は全部両
親への恩返しと思って、自主的に両親に渡している。
夢を見つけた。外国人には、日本で生きていく
には、今でも厳しい状況だと思う。例えば、市役
所の求人には、外国人は排除されている。外国
人労働基準法も完璧ではない。だからといって、
子どもを帰化させるのも、お金と時間を費やすな
どの多くの困難がある。だから、外国人の子ども
たちには教育が必要と考えているから、もっともっ
とたくさんの外国人の子どもに塾に通ってもらい、
たくさんの外国人の子どもに高校に進学して欲し
い。そのために、合格するよう支援していきたい。
私の学歴だけみたら、すごいと思うかもしれない
が、実際はそうでもない。自分にでもできたのだか
ら、みなさんにもできるはず。努力すれば、道は開
き、進ませてくれる。自分の子どもはかわいいから
甘やかしてしまうかもしれないが、厳しくするのも
親の愛情だと思うので、親は自分の子どもの可能
性を信じてあげて、頑張らせてあげて欲しい。
質疑応答より
①高校受検の時に、どんな努力をしたのか、具
体的に教えて欲しい。
→学校で配布されている ｢ワーク｣ を使って学習
した。焦って、難しい問題を解くよりも、まず
は基礎問題を何度もやることが大切だと思う。
②真岡市で開設している学習塾で継続して外国
人児童生徒へ学習支援していきたいようだが、
具体的に教えて欲しい。
→真岡市の塾に物理的に通えない外国人児童生
徒のために、他市町に住んでいても学べるよ
う、テレビ電話で授業が実施できる設備を整
えようと考えている。
③東京大学大学院、工学院大学大学院と高等教
育機関で研究を続けているので、もっと大き
な夢があったら教えて欲しい。
→真岡市で開設している自分の塾を大きくする
のと同時に、研究を続けている電気について
もっと勉強して、電気について苦手なたくさ
んの人たちのために、できるだけわかりやす
い電気の授業をできる大学の教授になりたい。
